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The Construction of “Support to Supporters” Focused Child-rearing Theory
-Child-rearing Theory on the standpoints of Supporters Support.-
Takashi Fujioka
Abstract: The purpose of this article is to expand “Support to Supporters” Focused Child-rearing Theory 
in social nursing clinical/psychological support for children in foster homes and child welfare institutions. 
Support for staffs in institutions, and for foster and adoptive parents is the core of helping children there and 
is realized a stable upbringing of the children. And systematic supports for staffs and foster/adoptive parents 
can realize to continue providing stable and continuous nurturing environment  where children can grow in up 
safely. Most children can turn stable attachment behaviors to stable caregivers, and achieve the internalization 
of the attachment object.  The Interaction between stable caregivers and children would promote the 
internalization of the consolidation of a stable caregiver retention. The staffs and foster/adoptive parents 
usually have to deal with various problems with abused and/or neglected children with trauma and disrupted 
attachment. They might be battered and undergone constant erosion to their integrated sense of self. 
It is very important for staffs and foster/adoptive parents to avoid  unconscious automation to the decline of 
a sense of self integration, the erosion of willingness to rear independent children, and dissociative rearing 
methods without consistent disciplines with child, and routines to rear children with abused or neglected 
experiences. 
This article is divided into four parts. I. Psychological support theory for caregivers or supporters in social 
nursing clinical support which supports abused or neglected children, II. Attachment Focused Clinical 
Approach and Assistant support, III. Support Assistance in detail. And finally, as IV, the outline of “Support to 
Supporters” Focused Child-rearing  Theory was discussed.
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